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Od Redakcji  
 
Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowania osobom, 
które przygotowały recenzje tekstów przeznaczonych do publikacji w aktualnym 
numerze. Informujemy, że pełna lista recenzentów za rok 2018 zostanie opubli-
kowana w numerze grudniowym. 
Bieżący numer zawiera część tematyczną, zatytułowaną Kryzys wartości? 
(red. naukowa L. Kopciuch) oraz inne artykuły i recenzje. 
Informujemy również, że począwszy od bieżącego numeru „Kultura i War-
tości” będzie się ukazywała jako półrocznik.   
Zapraszamy Czytelników do dyskusji nad tekstami opublikowanymi w „Kul-
turze i Wartościach” oraz nadsyłania własnych opracowań. 
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